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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, 
rahmat, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya, yang 
dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober-30 November 2011 dengan baik.  
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a 
Paulo Surabaya dilaksanakan sebagai salah satu bentuk praktek pengabdian 
profesi para calon apoteker. Laporan Praktek Kerja Profesi ini berisi tentang 
segala kegiatan yang telah dilakukan dan didapat oleh peserta Praktek Kerja 
Profesi selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit 
Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya. 
Selama  melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Katolik St. 
Vincentius a Paulo Surabaya telah banyak bantuan serta saran-saran yang 
berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan 
ketulusan kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1.  Dr. Sugiharto Tarto, MARS selaku direktur utama Rumah Sakit Katolik St. 
Vincentius a Paulo yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi di  Instalasi Farmasi.  
2.  Theresia Yunita, S.Si., Apt, M.M. selaku Manager Instalasi Farmasi Rumah 
Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya dan Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 
petunjuk selama penyusunan laporan  Praktek Kerja Profesi ini. 
3.  M. Ch. Reza Kartika P.R, S.Farm., Apt., selaku Kepala Unit Farmasi Klinis,  
Arvanita Nurhayati, S.Si., Apt., selaku Kepala Unit Farmasi, Kristin 
Yuliana Purwitasari selaku Kepala Bagian Gudang Perbekalan Farmasi 
yang telah banyak memberikan masukan dan membantu dalam semua 
kegiatan Praktek Kerja Profesi  
Apoteker di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya yang 
dengan setia dan penuh  semangat serta kesabaran dalam membimbing 
kami. 
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4.  Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., M.Sc., 
Apt,. selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi ini. 
5.  Martha Ervina, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan belajar 
dan mencari pengalaman di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Katolik St. 
Vincentius a Paulo Surabaya  
6.  DR. Dr. Endang Isbandiati, MS, SpFk., selaku koordinator Praktek Kerja 
Profesi Rumah Sakit Program Studi Profesi Apoteker yang telah 
mengarahkan dan memberi bimbingan kepada calon Apoteker selama 
Praktek Kerja Profesi. 
7.  Liman Setiawan, M. Farm.Klin., Apt., selaku Pembimbing II Praktek Kerja 
Profesi Rumah Sakit Program Studi Profesi Apoteker, yang telah 
mengarahkan dan memberi bimbingan kepada calon Apoteker selama 
Praktek Kerja Profesi. 
9.  Segenap Apoteker, Asisten Apoteker dan staf dan karyawan di Instalasi 
Farmasi Rumah Sakit Katolik  St. Vincentius a Paulo Surabaya serta semua 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
10.  Orang tua serta keluarga tercinta yang telah memberi dukungan doa, moril 
maupun materi serta semangat selama kuliah hingga dapat menyelesaikan 
laporan Praktek Kerja Profesi ini. 
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Profesi Apoteker Angkatan XXXVII 
Universitas Widya Mandala Surabaya dan semua pihak yang tidak dapat 
kami sebutkan satu-persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan 
selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini.  
Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan 
Praktek Kerja Profesi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat 
mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga apa yang telah 
kami dapatkan selama Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Katolik St. 
Vincentius a Paulo Surabaya ini kelak menjadi bekal yang berharga dan menjadi 
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modal awal bagi kami dalam menjalankan tugas sebagai seorang Apoteker. 
Semoga Tuhan berkenan memberikan balasan kepada semua pihak yang telah 
bersedia membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Tuhan Memberkati. 
 
 
Surabaya, Desember 2011 
                                                                                                        Penulis 
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